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をもう一度チェ ックし,製本された雑誌の裏表紙を押 し開け,「巻」ではなく 「年」で
あること,号数もずれていることなどを発見することができた。先生は関係者に手紙を
書き,面 談をして事実を確かめ,「略歴 と著作 目録」は出来上がった。修士論文を書 ぎ
上げ一息ついていた私は,ど のような場合であれ研究にたいして持たなければならない
厳格さと可能な限 りの徹底性に接 し,自 らの姿勢を正すこととなった。
先生は,国際経済学が対象としなければならないヒト,モノ,カネの国家を越える移
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本主義発達史論』第2巻(1968年),『新マルクス主義経済学講座』第5巻(1976年)な
どに収録された諸論文において全体的構造を,また,鉄 鋼業(.本誌第73巻,1954年)や
紡績業 〔r目印綿業交渉史jl960年〉との関わ りで論 じるとともに,関税問題その他を
不経済評論」等の雑誌で扱っている。さらに,今 日なお日本貿易史の通史としての地位







































はない。戦後 日本経済の復興と高度成長は,沖縄を日本の行政権か ら切 り離し,米軍支
配.ドに置くことと並行していたが,そ の過程で生じた円の消滅とドルへの切 り替えの意
味が検討されている(本誌第99,1DO,102,109巻,1967,68,72年)。沖縄の ドル圏を
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限り本を見てまわった。
先生の 「雑談」は周 りの人間を元気にさせた。そのため私たちは特別の用がないとき







分 くらいのつ もりが1時 間になり,さすがに見舞いにきた私たちの方から,今 日はこれ
くらいでまた,と いうことになり喫茶店を出て,病院の門のところでお別れをした。
先生から新 しい 「雑談」を聞くことは,も うできなくなってしまったが,先 生は私た
ちにたくさんの思い出と文章を残してくださった。
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